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Recommended Citation
Myricaceae, Morella pensylvanica, (Mirb.) Kartesz. USA, New Jersey, Burlington, Parker Preserve,
Rt 563, 0.5 miles N of town at the W Branch crossing., 2006-05-16, Barringer, Kerry, 16247, (EIU).
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Plants of Burlington County, New Jersey 
MYRICACEAE 
Morella pensylvanica (Mirbel) Kartesz 
shrub to 2 m tall, male 
U. S. A. , New Jersey, Burlington Co. , Woodland Twp., Parker 
Preserve, Rt 563 0.5 mi N of town at the W Branch crossing, 
roadside thickets 
39.8258°N, 74.5375°W, 
16 May 2006 
Kerry Barringer 16247 
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